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 Com o avanço tecnológico e a popularização de dispositivos eletrônicos, cresce o uso de sistemas 
automatizados de coleta de dados meteorológicos. Buscando diminuir o custo de sistemas de registro de 
temperatura do ar, apresentamos os primeiros resultados de um novo abrigo de baixo custo para sensores de 
temperatura, que tem a função de reduzir a interferência da radiação solar sobre a medida de temperatura. 
Utilizamos como referência um abrigo (
utilizando pratos e vasos plásticos para plantas, na cor branca. A montagem consiste em empilhar cinco pratos 
com espaçamento de 1,0cm a 1,2cm entre eles para permitir a ventilação, acoplado ao vaso por onde o sensor é 
(PADRÃO - estação meteorológica convencional, Laboratório de Agrometeorologia), todos no posto meteorológico 
da sede da Embrapa Clima Temperado. Os sensores foram programados para armazenar registros a cada hora 
cheia, e mostraram temperaturas médias de 16 °C, 15,8 °C e 15,8 °C, máximas de 19,2 °C, 19,6 °C e 19,5 
incidência de radiação solar sobre os mesmos. Os desvios também apresentaram relação com a intensidade do 
para velocidades médias de vento abaixo e acima de 20 Kmh-1, respectivamente. Com base nos resultados obtidos, 
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